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E
n aquest nou curs que acabam de començar,
l’STEI-i de Menorca inicia una nova etapa, a
causa de la jubilació d’Onofre Martí Mir, que fa
més de 30 anys va fundar,  amb altres docents, el
Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament de
Menorca, l’STEM. Posteriorment s’integrà dins l’STEI-i i,
al llarg de la majoria d’aquests anys, n’Onofre n’ha
estat el seu cap visible i referent. Per tant, fins ara,
rallar de l’STEI-i vol dir rallar d’en Nofre.
Durant aquest temps també hi ha hagut altres persones
que han treballat d’alliberades: n’Assumpta Gorrias,
na Marga Sarris, na Rosa Cabiró, na Maria Camps,
en Sito Caules, en Xequi Cardona i d’altres que hi han
col·laborat des del Consell d’Illa, Consells Escolars,
representants de Centre, com na Pili, na Cati, en Pere,
en Joan, n’Araceli, en Felipe, na Marga, en Marc,
n’Àngels, etc., i moltes altres que han fet possible que
l’STEI-i sigui reconegut com la primera força sindical
d’Educació a Menorca i a les Illes Balears. A totes i a
tots els agraïm la seva tasca i dedicació, moltes
vegades silenciosa, perquè sense el seu treball ara no
seríem on som. Moltes gràcies.
Actualment, l’STEI-i va creixent, tant en nombre
d’afiliats, com de representants. També s’amplien els
sectors des dels quals treballam: a part del sector d’en-
senyament públic i privat-concertat, també som
presents a l’Administració autonòmica i Sanitat i és un
dels reptes futurs obrir-nos a altres sectors on ja
comencen a germinar les llavors que sembram dia a
dia.
A més de les tasques que realitzam cada dia,
informació, assessorament, consultes, visites a centres,
assistència a Consells Escolars de Ciutadella, Maó,
Menorca i Illes Balears, Comissions de Formació,
Comitè de Seguretat i Salut Laboral, Junta de Personal
Docent no Universitari…, aquests darrers dos anys hem
treballat molt amb les mestres i educadores d’escoletes
infantils de 0 a 3 anys, amb el professorat dels CEPA i
amb el professorat de formació professional. Fruit
d’això són les noves delegades sindicals que ens
representen i les dues noves propostes d’aconseguir un
Conveni Col·lectiu per a les docents d’escoletes
infantils, que persegueix el reconeixement de la seva
professionalitat, tasca i dedicació, que ha estat lloada
en els àmbits estatal i internacional. Per altra banda,
s’ha duit a terme la constitució de la Plataforma de
Formació Professional per aconseguir la nova
construcció d’un Centre Integrat de Formació
Professional per a tota Menorca, que aglutina totes les
famílies professionals, per així potenciar, millorar i
formar els futurs professionals i, al mateix temps,
realitzar la formació ocupacional i contínua per formar
els treballadors i professionals existents.
A més a més, seguim treballant per aconseguir reptes
de futur històrics: obrir una nova seu a Maó,
aconseguir una Junta de
Personal Docent no
Universitari a Menorca, que
faciliti la descentralització
administrativa i ens procuri
una major dotació de
personal  i de materials i una
delegació efectiva de com-
petències. q
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“...docents
d’escoletes infantils, que persegueix el reco-
neixement de la seva professionalitat, tasca i
dedicació, que ha estat lloada en els àmbits
estatal i internacional.”
